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РЕЗЕРВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА *
Понятие «инновационная среда» появилось в 
1980-е годы и было описано Мануэлем Кастель-
сом как средство анализа системных условий, 
предоставляемых экономическим субъектам для 
производства новых идей, продуктов, создания но-
вых производств и развития новых рынков. Им от-
мечается важное свойство инновационной среды 
– генерировать синергию [1].
Подходы к оценке инновационной среды разли-
чаются в зависимости от авторской концепции и 
заложенных в ее основу представлений об инно-
вационной среде. Условно, определения иннова-
ционной среды можно разделить на две категории: 
высокоформализованные и низкоформализован-
ные. Первые описывают только объективно на-
блюдаемые характеристики инновационной сре-
ды (такие как институты, налоговый режим, меры 
государственной поддержки и прочее). Например, 
встречаются такие определения:
• Cложившаяся социально-экономическая, органи-
зационно-правовая и политическая среда, влияю-
щая на развитие инновационной деятельности [2].
• Совокупность экономических, правовых, соци-
альных и экологических условий, определяющих 
возможности осуществления инвестиций в дан-
ной стране (регионе), включающих сферу прило-
жения инвестиций и рынки сбыта продукции [3].
Второй тип определений рассматривает иннова-
ционную среду как сочетание объективно наблю-
даемых характеристик и субъективных (таких, как 
культура, мотивация, знания, установки, взаимо-
действия и прочее), влияющих на инновационную 
деятельность. Например:
• Структуры, акторы, взаимосвязи и официальная 
операционная среда, мировые информацион-
ные каналы, инновационная культура и про-
цессы, которые вдохновляют людей и фирмы на 
создание нового, а также общие знания об ин-
новациях и общий категориальный аппарат [4, 
С. 32].
• Окружение участника инновационного процес-
са, оказывающее косвенное либо прямое вли-
яние на условия инновационной деятельности и 
ее результат [5].
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• Комплекс политических, экономических, соци-
альных и культурных факторов, которые стиму-
лируют инновации или препятствуют им [6].
• Состояние знания; конкретная институциональ-
ная и индустриальная среда; наличие некоторой 
квалификации, необходимой, чтобы описать тех-
нологическую проблему и решить ее; экономи-
ческая ментальность, чтобы сделать применение 
выгодным; сеть производителей и пользователей, 
которые могут кумулятивно обмениваться опытом, 
учась путем использования и созидания [1, С. 40].
Сформулируем общее определение инновацион-
ной среды как совокупность внутренних факторов 
и внешних условий участника инновационной дея-
тельности, которые представляют собой взаимос-
вязанные социально-экономические элементы и их 
взаимодействия, обеспечивающие синергетический 
эффект и нацеленные на генерацию инноваций.
Основной задачей формирования инновационной 
региональной или национальной системы является 
формирование благоприятной инновационной 
среды для всех заинтересованных сторон. Поэто-
му, оценка инновационной среды и инновацион-
ной системы имеет аналогичные цели и структуру. 
Исходя из базовых представлений об инновацион-
ной среде, определяется система и перечень кон-
кретных показателей. 
Внешние факторы, влияющие на инновационную 
деятельность региона могут быть охарактеризова-
ны посредством общих объективных макроэконо-
мических показателей, показателей науки и инно-
ваций и показателей технологического развития 
отраслей экономики, а также ряда субъективных 
(оценочных) показателей.
1. Общие макроэкономические показатели или 
показатели, характеризующие общее состоя-
ние экономики страны, оказывающие влияние на 
инновационную деятельность: реальные распо-
лагаемые денежные доходы населения, валовый 
внутренний продукт, индекс промышленного про-
изводства, инвестиции в основной капитал, оборот 
розничной торговли, экспорт и импорт товаров в 
денежном выражении и прочие. Отдельно в этой 
группе можно выделить показатели, характеризу-
ющие состояние денежно-кредитной сферы: изме-
нение денежной массы, курс рубля, международ-
ные резервные активы, индекс потребительских 
цен [7]. Зарубежными и отечественными исследо-
вателями отмечается также ряд дополнительных 
макроэкономических показателей, влияющих на 
инновационную деятельность. Например:
• структура рынка, размеры фирм, степень кон-
центрации промышленности, барьеры входа и 
выхода на рынок [8];
• развитость рынка, уровень развития предприни-
мательства, социально-психологические и куль-
турные факторы [9];
• факторы, непосредственно влияющие на ра-
боту предприятия (нормативно-правовые акты, 
органы государственного регулирования, по-
ставщики ресурсов, комплектующих изделий, 
потребители готовой продукции, конкуренты, 
посредники) и факторы, косвенно воздействую-
щие на работу предприятия (общее состояние 
экономики, политическая обстановка, научно-
технический прогресс, а также природные, куль-
турные и демографические факторы) [10].
В табл. 1 на примере одного из регионов Арктиче-
ской зоны Российской Федерации – Ямало-ненецко-
го автономного округа (ЯНАО) показана динамика 
отдельных макроэкономических показателей, влияю-
щих на инновационную деятельность региона.
Таблица 1
Отдельные объективные макроэкономические показатели ЯНАО,
влияющие на инновационную деятельность региона [11]
Показатели: 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Отгружено товаров собственного производства, млн. руб. 536 597,5 663 352,6 888 189,2 861 273,7 959 694,5
Индекс промышленного производства, % 104,8 108,2 101,1 99,1 106,2
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 339 747 387 679 469 227 56 5078 504 395
Оборот розничной торговли, млн. руб. 97 327 82 511 87 450 108 559 11 9857
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. 366,4 367,8 370,5 374,5 377,8
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. 38 900,1 41 865 46 669,9 52 342,3 58 040
Валовой региональный продукт за год, млн. руб. 771 769 962 144,9 1 192 230 1 300 000
Основные фонды в экономике на конец года, млн. руб. 4 002 082 4 699 979 568 7176 6 737 214 6 693 967
Учитывая нацеленность регионов Арктической 
зоны РФ на устойчивое социально-экономическое 
развитие и особое пристальное внимание миро-
вого сообщества к экологическим проблемам в 
Арктической зоне, показатели экологии региона, 
наравне с экономическими показателями отража-
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ют наиболее значимые условия макросреды для 
осуществления инновационной деятельности.
Экология Северных, в особенности, добывающих 
регионов, является значительной частью глобаль-
ной экологической проблемы. Научный коллектив 
медико-экологического атласа ЯНАО отмечает, 
что природные биогеоценозы Ямала отличаются 
особой уязвимостью, низкой способностью к само-
очищению и естественной регенерации. Это приво-
дит к быстрой аккумуляции природных и техногенных 
загрязнений в почве и водоисточниках, что вносит 
значительный вклад в развитие заболеваемости, ин-
валидизации и смертности населения [12].
Экономическая деятельность на территории Тюмен-
ской области в целом сопровождается выбросами 
больших количеств загрязняющих веществ в атмос-
феру (табл. 2). Наибольший негативный эффект вы-
зывается сжиганием в факелах попутного нефтяного 
газа, при этом в атмосферу поступают окись угле-
рода (угарный газ), сажа, окислы азота, сернистый 
ангидрид, углеводороды и летучие органические 
соединения, а также другие вредные компоненты. 
Таблица 2
Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду [13]
Показатели Регион 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Сброс загрязненных сточных вод в по-
верхностные водные объекты, млн. м3
Юг ТО 86 100 100 – 92 –
ХМАО 31 38 46 31 41 –
ЯНАО 31 49 33 27 34 –
Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосф. воздух от стационар-
ных источников, тыс. тонн
Юг ТО 84,4 83,6 94,7 106 110,2 134
ХМАО 3024 2907 2201 2353 2430 1866
ЯНАО 1071 1095 972 834 980 751
Инвестиции в основной капитал, направ-
ленные на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных 
ресурсов организации (без субъектов 
малого предпринимательства), млн. руб.
Юг ТО 213 331,2 147,3 665 1758 3108
ХМАО 5787,9 3868 2592 6954 9415 7682
ЯНАО 793,5 1360,7 39412 2294 1726 1082
В целом, можно отметить, что основные макроэконо-
мические условия в ЯНАО достаточно благоприятны 
для развития инновационной деятельности. В течение 
последних пяти лет (с 2010 г. по 2014 г.) наблюдается 
устойчивый рост по всем вышеприведенным основ-
ным макроэкономическим показателям. Отгрузка 
товаров собственного производства в течение по-
следних пяти лет увеличилась в регионе на 79%, объ-
ем промышленного производства увеличился на 
1,4%, инвестиции в основной капитал выросли на 
48%, оборот розничной торговли – на 23%, средне-
годовая численность занятых в экономике увеличи-
лась на 0,3%, ежемесячные среднедушевые денеж-
ные доходы населения увеличились на 49%, валовый 
региональный продукт вырос на 68,4%, а стоимость 
основных фондов на конец года – на 67,3%.
Однако, если рассматривать тенденции роста 
экономических показателей вкупе с тенденциями 
ухудшения экологических, то представления о росте 
«богатства» региона различаются в значительной 
степени. В целом можно сделать вывод, что эко-
номическая активность региона продолжает быть 
нацеленной на рост финансового капитала, в ос-
новном, за счет использования невозобновляемых 
или трудновозобновляемых природных ресурсов, 
Источник: Тюменская область в цифрах: Крат. стат. сб. В 4-х частях. Ч. 2, 3, 4 /Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Тюменской области. Т., 2014 . С. 17–19; 
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Стат. сб. / Росстат. М., 2012. 990 с.
в том числе и ресурсов здоровья населения, учиты-
вая рост экологически обусловленных заболеваний 
[12]. Данный вывод может быть также подтвержден 
с помощью другой методики оценки регионального 
благосостояния – эколого-экономического индек-
са региона. Отрицательное значение показате-
ля индекс скорректированных чистых накоплений 
(-21,98) обусловлено существенным истощением 
полезных ископаемых (доля добычи полезных иско-
паемых составляет почти 50% ВРП) и значительным 
ущербом от загрязнения окружающей среды. По 
данным 2012 г. ЯНАО занимает 77-е место по зна-
чению эколого-экономического индекса среди 83-х 
исследованных регионов [14]. 
2. Мониторинг показателей развития науки и ин-
новаций в регионах РФ осуществляется согласно 
рекомендациям по сбору и анализу данных по ин-
новациям (Руководство Осло) [15]. К сфере науки 
относятся такие показатели, как число организа-
ций, выполнявших научные исследования и разра-
ботки по типам организаций и по секторам деятель-
ности, численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, численность ис-
следователей, основные показатели деятельности 
аспирантуры и докторантуры и др. [16]:
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Несмотря на благоприятную макроэкономиче-
скую ситуацию для осуществления инновационной 
деятельности в регионе, развитию научного по-
тенциала в регионе не уделяется должного внима-
ния. С 2007 г. по 2013 г. уменьшилась численность 
персонала, занятого научными исследованиями и 
разработками на 7%. При этом в 2009 г. и 2010 г. 
численность данных категорий работников достиг-
ла критически низкого уровня – 4 человека и 16 
человек соответственно. Существенно снизились 
внутренние текущие затраты на исследования и 
разработки: с 191 млн. руб. в 2007 г. до 73,4 млн. 
руб. в 2013 г. В целом, уровень показателей раз-
вития науки в ЯНАО можно охарактеризовать как 
очень низкий не только по сравнению с РФ в сред-
нем, но и с другими развитыми Арктическими реги-
онами. Например, внутренние текущие затраты на 
научные исследования и разработки в 2013 г. со-
ставилив Архангельской области (без АО) – 1168,8 
млн. руб., в Мурманской области – 2460,4 млн. руб., 
в республике Карелии – 856,9 млн. руб., в респу-
блике Саха (Якутия) – 2302,2 млн. руб., в Краснояр-
ском крае – 9736,047 млн. руб., в республика Коми 
– 2221,223 млн. руб. [16]. Важность инвестиций в 
науку и развитие научной сферы – один из важней-
ших факторов благоприятной инвестиционной сре-
ды региона и его инновационного потенциала. Для 
перехода региона от сырьевой модели развития к 
инновационному, устойчивому социально-эконо-
мическому развитию необходимы инвестиции в на-
учную сферу, привлечение соответствующих специ-
алистов, установление эффективных связей науки с 
производством, социальной сферой, образовани-
ем и ряд других комплексных мероприятий.
3. Система мониторинга показателей инноваций в 
ЯНАО такжеоснована на рекомендациях по сбо-
ру и анализу данных по инновациям (Руководство 
Осло) [15]. К числу таких показателей относят та-
кие, как инновационная активность организаций 
(удельный вес организаций, осуществлявших тех-
нологические, организационные, маркетинговые 
инновации в отчетном году, в общем числе обсле-
Таблица 3
Основные показатели развития науки в ЯНАО [16]
 Показатели: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, человек
100 85 4 16 46 88 93
в том числе исследователи 58 45 3 11 27 45 49
Внутренние текущие затраты на научные ис-
следования и разработки всего, млн. руб.
191,0 86,5 0,9 6,0 42,2 74,5 73,4
Численность исследователей, име-
ющих ученую степень, человек
11 21 – – 14 16 17
в том числе доктора наук 4 5 – – 1 3 3
кандидаты наук 7 16 – – 13 13 14
дованных организаций), удельный вес организа-
ций, осуществлявших технологические инновации 
в отчетном году, в общем числе обследованных 
организаций, объем инновационных товаров, ра-
бот, услуг и т.п. (табл. 4).
Вышеприведенные показатели инновационной дея-
тельности ЯНАО указывают на недостаточно эффек-
тивную региональную инновационную систему на 
сегодняшний день. Хотя число передовых производ-
ственных технологий выросло с 2010 г. по 2014 г. с 
3 628 ед. до 3930 ед. соответственно, однако затра-
ты организаций на технологические инновации при 
этом снизились более, чем в 5 раз: с 7 826,9 тыс. руб. 
в 2010 г. по 1 515,8 тыс. руб. в 2014 г. Соответствен-
но, снизился и удельный весь затрат на технологиче-
ские инновации за этот период на 1,3%, достигнув 
одного из самых низких показателей по РФ – 0,2%. 
При неблагоприятной экологической обстановке в 
регионе, удельный вес организаций, осуществляв-
ших экологические инновации в отчетном году с 4,7% 
в 2010 г. приблизился к 0% в 2014 г., также в 2014 г. 
в ЯНАО достигли «нулевой отметки» и специальные 
затраты, связанные с экологическими инновациями. 
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг, будучи низким в 2010 г. (1,4%) достиг 
нуля в 2013 и 2014 гг. Уровень и динамика показа-
телей инноваций однозначно «сигнализируют» о не-
обходимости срочных и эффективных мер в области 
переоценки приоритетов социально-экономическо-
го развития, инновационной политики и развитию 
инновационной системы региона.
4. Система статистических показателей для оцен-
ки уровня технологического развития отраслей 
экономики включает перечень макроэкономиче-
ских индикаторов, а также индикаторов в сфере 
инвестиций, науки, инноваций, производства вы-
сокотехнологичных видов продукции, передовых 
производственных технологий, энергоэффектив-
ности, основных фондов, строительства, торговли, 
транспорта и связи [17].
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Таблица 4
Основные показатели инноваций в ЯНАО [16]
Показатели: 2010 г. 2011 г. 2012 г 2013 г. 2014 г.
Используемые передовые произ-
водственные технологии, ед.
3628 3769 3920 3971 3930
Инновационная активность организаций: удельный вес 
организаций, осуществлявших технологические, орга-
низационные, маркетинговые инновации в отчетном 
году, в общем числе обследованных организаций, %
10,9 10,1 7,6 5,1 7,8
Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации в отчетном году, в 
общем числе обследованных организаций, %
6,6 7,4 7,2 4,7 7,3
Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб. 7 289,3 10 016,3 11 785,7 364,25 435,1
Удельный вес инновационных товаров, ра-
бот, услуг в общем объеме отгруженных то-
варов, выполненных работ, услуг, %
1,4 1,5 1,3 – –
Затраты на технологические инно-
вации организаций, тыс. руб.
7 826,9 4 171,5 8 139,5 1 346,0 1 515,8
Удельный вес затрат на технологические ин-
новации в общем объеме отгруженных то-
варов, выполненных работ, услуг, %
1,5 0,6 0,9 0,2 0,2
Удельный вес организаций, осуществлявших эко-
логические инновации в отчетном году, %
4,7 5,4 2,4 0,8 –
Специальные затраты, связанные с эко-
логическими инновациями, млн. руб.
14,1 417,4 34,3 19,6 –
Удельный вес малых предприятий, осуществляв-
ших технологические инновации в отчетном году, в 
общем числе обследованных малых предприятий, %
6,7 6,4 3,9 –
Поступление патентных заявок и выдача охранных 
документов на изобретения и полезные модели, всего
47 32 40 29 47
Выдано патентных заявок и выдача охранных до-
кументов на изобретения и полезные модели, всего
39 6 36 35 33
В качестве примера показателя в данной группе 
можно привести показатель энергоемкости ВВП 
(ВРП). В 2013 г. данный показатель по ЯНАО со-
ставлял 107,01 кг условного топлива/на 10 тыс. 
руб. (для сравнения по РФ – 161,47). Другой важ-
ный показатель технологического развития отрас-
лей экономики, измеряемый по всем субъектам 
РФ – доля инвестиций в машины, оборудование, 
транспортные средства в общем объеме инвести-
ций в основной капитал, направленных на рекон-
струкцию и модернизацию. В ЯНАО уровень дан-
ного показателя существенно снизился с 2005 г. 
по 2014 г. (с 38,7 до 23,6% соответственно). В 
среднем по РФ уровень показателя также снижа-
ется, однако остается выше, чем в регионе (рис. 1).
Система субъективных (оценочных) показателей 
характеризует настроения людей, отношение к 
инновациям, удовлетворенность инновационной 
деятельностью, а также ряд других важных социо-
культурных факторов, не поддающихся объектив-
ному наблюдениюили не включенных в офици-
альные системы мониторинга. Информационной 
базой для оценки показателей являются, в основ-
ном, данные социологических опросов.
В рамках региональной программы «Социокуль-
турныйпортрет Тюменской области» [13] был 
исследован ряд отдельныхзначимыхсоциально-
психологических и организационных факторов 
инновационного потенциала региона: удовлетво-
ренность инноваторов отдачей от инновационной 
деятельности, поддержка или противодействие при 
внедрении новшеств, специфика мотивации к труду.
По результатам опроса 2013 г. (табл. 5) в Тюмен-
ской области было отмечено, что 25,2% инновато-
ров «ни в чем себе не отказывает», из них активных 
инноваторов – 17,6%. 18,7% инноваторов полно-
стью удовлетворены своей жизнью, а 15,7% – со-
всем не удовлетворены [13].
По результатам социологического опроса, было 
выявлено, что при внедрении новой технологии 
только 13% участников получили кредит, 24% 
опрошенных администрация оказала помощь. 
Противодействие конкурентов встретили 11% 
новаторов. В процессе создания новой услуги 
14% получили кредит, 19% – поддержку админи-
страции. Основную поддержку при создании ка-
кой-либо новинки оказывают друзья. Достаточно 
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Рис. 1. Сопоставление доли инвестиций в машины, оборудование, транспортные 
средства в общем объеме инвестиций в основной капитал, направленных 
на реконструкцию и модернизацию, в % по ЯНАО и в среднем по РФ 
(данные из офиц. стат. источников [17], обработка – авторы)
Таблица 5















28% 14% 13% 14%
Поддержка 
администрации
10% 24% 24% 19%
Поддержка 
друзей
30% 19% 30% 26%
Противодействие 
конкурентов
9% 11% 11% 11%
Противодействие 
чиновников
5% 9% 7% 4%
Не встречал ни 
поддержки, ни 
противодействия
15% 19% 26% 22%
Отказ в кредите 6% 8% 10% 5%
Затрудняюсь 
ответить
3% 6% 3% 3%
Отказ от ответа 33% 35% 21% 25%
Всего 138% 144% 145% 129%
большой процент участников встретил индиффе-
рентное отношение к инновациям: при создании 
новой технологии 26% опрошенных не ощутил ни 
поддержки, ни препятствий, при создании новой 
услуги – 22%, новой фирмы – 15%, продукта – 
19%. Аналогичный социологический опрос выявил 
гораздо более благоприятную среду для иннова-
торов в Курганской областях (юг Тюменской об-
ласти), несмотря на гораздо более низкий уровень 
ВРП и возможности бюджетной поддержки инно-
ваций в данном регионе по сравнению с ЯНАО. В 
Курганской области 43,8% новых фирм были под-






тивации его жителей. Вну-
тренние целевые установ-
ки и мотивация к труду 
являются одновременно 
и результатом адаптации 
к внешним объективным 
социально-экономически-
мусловиям, и активным 
фактором, способным 




внутренних психических и социальных ресурсов в 
сфере инновационной деятельности.
Результаты исследования мотивации трудовой 
деятельности (табл. 6) указывают на преоблада-
ние ориентации жителей ЯНАО на социальную 
защищенность – 41% жителей ЯНАО на вопрос 
««Какую работу Вы бы предпочли сегодня, если бы 
могли выбирать?» выбрали вариант ответа «Иметь 
пусть небольшой, но твердый заработок и уверен-
ность в завтрашнем дне».
На первый взгляд, преобладание психологических 
установок, ориентированных на стабильность, уве-
ренность могут показаться не способствующими 
инновационной деятельности, отсутствием склон-
ности к риску. Однако, именно инновационные 
предприятия, имеющие долгосрочную стратегию 
развития на мировом рынке сегодня имеют наи-
больший запас стабильности развития и способ-
ны с уверенностью обеспечить рабочие места и 
профессиональный рост своих сотрудников. Реги-
ональная инновационная система, обеспечиваю-
щая последовательную поддержку инноваторовна 
всех стадиях развития инновационных компаний и 
проектов, сетевые коммуникации между акторами 
инновационных процессов на всех уровнях спо-
собна максимально эффективно использовать та-
кой социально-психологический ресурс инноваци-
онной среды ЯНАО, как мотивацию к стабильному 
доходу и уверенности в завтрашнем дне.
Комплексные результаты развития региональной 
инновационной системы ЯНАО могут быть оцене-
ны посредством:
• стандартизированных международных бенчмар-
кинговых методов;
• национальных рейтинговых оценок (например 
индекс инновационного развития регионов по 
методике Высшей экономической школы);
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Таблица 6
Динамика ответов на вопрос «Какую работу Вы бы предпочли 
сегодня, если бы могли выбирать?», 2006–2013 гг. 
(% от числа опрошенных, ЯНАО) [13]
2006 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г.
Иметь пусть небольшой, но 
твердый заработок и уверен-
ность взавтрашнем дне
43 46 43 41
Иметь пусть небольшой, 
но твердый заработок
4 8 8 9
Иметь небольшой заработок, 
но больше свободного времени 
и более легкую работу
7 8 7 6
Много зарабатывать, 
пусть даже без особых 
гарантий на будущее
10 21 17 16
Иметь собственное дело, вести 
его на свой страх и риск
13 11 15 12
• или посредством индивидуальной региональной 
системы показателей оценки инновационного 
потенциала экономической системы региона.
По методике Высшей школы экономики (ВШЭ) ком-
плексный показатель инвестиционного развития 
регионов включает в себя 4 основных блока: со-
циально-экономические условия деятельности ре-
гионов, научно-технический потенциал регионов, 
качество инновационной политики и инновацион-
ная деятельность в регионах.
Необходимо отметить, что социально-экономиче-
ская ситуация в регионе, по сравнению с другими 
регионами, согласно данной методике, одна из 
наилучших – ЯНАО занимает 33-е место из 83-х 
регионов в рейтинге субъектов РФ по значению 
индекса «Социально-экономические условия ин-
новационной деятельности» [18]. Однако, по ре-
зультатам рейтинговой оценки научно-техническо-
го потенциала регионов РФ по методике Высшей 
школы экономики (ВШЭ) на 2012 г. ЯНАО занимал 
82-е место из 83-х регионов РФ [18]. 
По значению индекса «инновационная деятель-
ность» ЯНАО занимает 37-е место среди исследу-
емых регионов, при этом для региона характерно 
высокий уровень использования инновационных 
технологий и продуктов и невысокая изобрета-
тельская активность и инвестиции в производство 
инноваций. 
Также высокие позиции в региональном рейтинге 
ЯНАО занимает по значению индекса «Качество 
инновационной политики» – 22-е место [18]. Ка-
чественное обеспечение инновационной политики 
ЯНАО было обусловлено своевременной разра-
боткой и принятием региональных инновационных 
стратегий и концепций, выделением зон приори-
тетного развития инновационной деятельности.Не-
обходимо отметить, что на сегодня 
в ЯНАО уже реализованы многие 
современные формы развития по-
тенциала инновационно-технологи-
ческой среды, такие как научно-ис-
следовательские центры (ГКУ ЯНАО 
«Научный центр изучения Аркти-
ки»), технопарк «Ямал», экспертная 
поддержка (совет молодых ученых 
и специалистов при губернаторе 
ЯНАО, совет по государственной 
научно-технической и инноваци-
онной политике), государственные 
субсидии на развитие инфраструк-
турных и инновационных проектов 
на конкурсной основе и другие. 
Деятельность по развитию иннова-
ционной системы региона обеспе-
чена основной необходимой нор-
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мативно-законодательной документацией:
• законом «О развитии инновационной деятель-
ности в Ямало-Ненецком автономном округе»;
• законом «О реализации на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа государствен-
ной научно-технической политики»;
• государственной программой Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Развитие научной, научно-
технической и инновационной деятельности на 
2014–2020 годы»;
• инновационный планом ЯНАО на 2014 год;
• другими нормативно-законодательные документы.
Тем не менее, имеющейся формальной и инсти-
туциональной базы, а также уже осуществленных 
мер и предпринятых действий для развития реги-
ональной инновационно-технологической среды 
недостаточно, чтобы вывести регион на новый 
уровень инновационного развития. Необходима 
реконцептуализация инновационной политики ре-
гиона в соответствии со Стратегией развития Ар-
ктической зоны РФ и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года, в которой 
обозначены приоритеты «комплексного социаль-
но-экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации; развития науки и техно-
логий» [19, С. 3].
Анализ показателей развития инновационной 
среды и инновационной системы региона, в це-
лом, позволил выявить дисгармоничность в разви-
тииосновных элементов инновационной системы. 
Сопоставление результатов анализа по разным 
методикам (по отдельным показателям науки и ин-
новаций РФ и рейтинговой методике ВШЭ) позво-
ляет с высокой степенью достоверности сделать 
вывод о наличии значительных неиспользованных 
резервах развития инновационной среды регио-
95
на. Было выявлено, что при наличии благоприят-
ных социально-экономических условий, высокого 
качества инновационной политики наблюдается 
неприемлемо низкий уровень научно-техническо-
го потенциала и пониженный уровень инноваци-
онной деятельности с преимущественной ори-
ентацией на потребление, а не производство 
инноваций. Разработка и реализация адекватных 
мер по сбалансированности и оптимизации раз-
вития инновационной системы региона позволит 
эффективно использовать возможности благопри-
ятных факторов инновационной среды.
Сегодня в условиях экономического роста в ЯНАО, 
инновационная система региона работаетс пони-
женной эффективностью. Имеющиесяресурсы ин-
новационной среды: инвестиции, человеческий ка-
питал, материально-технические ресурсы, развитая 
инфраструктура, информационные системы, дело-
вые связи между инновационными акторами, систе-
ма государственных институтов не могут работать 
на «полную мощность» в условиях низкого уровня 
научно-технического потенциала региона, отсут-
ствия комплексной системы его развития и развития 
связей научно-технической сферы с программами 
государственной поддержки и производством. В та-
кой ситуации все процессы инновационной системы 
региона становятся ориентированными на «потре-
бление инноваций», а не на обеспечение потреб-
ностей в экологических и технологических иннова-
циях хотя бы собственного региона.
Таким образом, развитие научно-технологиче-
ского потенциала региона, активное включение 
системы научно-исследовательских центров, про-
ектов и объединений в инновационные процессы 
региона является одним из основных резервов 
развития инновационной среды и, соответственно, 
повышения инновационного потенциала региона.
Социально-психологический настройнаселения 
на стабильность и уверенность в завтрашнем дне 
также является одним из резервов развития инно-
вационной среды региона, например, при обеспе-
чении прозрачных схем государственных заказов 
на экологические или технологические инновации, 
обеспечивающих стабильный доход и интересную 
творческую деятельность для инноваторов.
Активизации факторов инновационной среды для 
повышения эффективности инновационной дея-
тельности регионов Арктической зоны РФ также 
может способствовать «подключение» арктиче-
ских регионов (в частности, ЯНАО) к уже суще-
ствующей системе инновационных кластеров, 
поддерживаемых правительством РФ (таких, как 
Судостроительныйинновационныйтерриториаль-
ныйкластер Архангельскойобласти, Красноярский 
кластер ядерных технологий) [20] или формирова-
ние и развитие новых научно-технологических ин-
новационных кластеров.
Усиление смысловой составляющей концепции эко-
лого-экономического устойчивого развития Аркти-
ческих регионов и ориентацию их инновационного 
развития на преобладание всё большей доли высо-
котехнологичных и экологически чистых перерабаты-
вающих производств способствует использованию 
резервов качества инновационной политики.
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